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Abstract
The maximal SO(5) gauged D=7 supergravity is dimensionally reduced to six dimen-
sions yielding a new SO(5) gauged D=6 model. It is shown that, unlike in D=7, the
SO(5) gauge coupling constant can be taken to zero to yield the maximally extended
supergravity in six dimensions. It is also shown that the limit of D=5 N=4 SU(2)×U(1)
gauged supergravity in which the U(1) coupling constant is turned off can be obtained.
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1 Introduction
Due to the recently conjectured AdS/CFT correspondence [1] and its generalisation,
the domain-wall/QFT correspondence [2], the determination of all possible gaugings of
higher dimensional supergravities is currently attracting much interest. Gauged maximal
supergravities are known to exist in dimensions 4, 5, 7 and 8, see refs [3]–[10]. There is a
clear lack of a gauged maximal supergravity in six dimensions, thus the presentation of
such a model will be the focus of this paper.
To understand the construction of a gauged maximal supergravity in D=6 we begin
with the ungauged model of Tanii [11] for which the bosonic field content is 1 graviton, 5
second rank antisymmetric tensor potentials, 16 vectors and 25 scalars. The model has
(4,4) maximal supersymmetry i.e. 4 spinor charges of each chirality, and the automor-
phism group1 of the superalgebra is SO(5)×SO(5). The scalars parametrise the coset
space SO(5,5)/SO(5)×SO(5). The 16 vector fields are in the 16 spinor representation of
SO(5,5) which decomposes into the (4,4) representation of SO(5)×SO(5). Clearly there
are not enough vectors to gauge SO(5)×SO(5). However, the (4,4) representation of
SO(5)×SO(5) decomposes w.r.t. its diagonal SO(5) subgroup in the following way
(4, 4) = 10 + 5 + 1. (1)
The 10 could be used to gauge SO(5), but there are potential consistency problems with
the 5 ; one may try to solve these problems using constructions similar to those in D=7
and D=5 [12], but these only work in odd dimensions. Alternatively one could try to
gauge the larger group ISO(5) for which the 10 + 5 of SO(5) is the adjoint 15. There
also remains the question of what the ground state of this D=6 gauged model will be;
due to the lack of a maximally extended supergroup in six dimensions, there cannot be
a maximally supersymmetric AdS6 vacuum.
The solution to the gauging of Tanii’s model is provided by the S1 reduction of the
D=7 SO(5) gauged supergravity [8]. The bosonic field content is 1 graviton, 5 third
rank massive self dual antisymmetric tensor potentials, 10 vectors and 14 scalars. One
feature of D=7 SO(5) gauged supergravity that is relevant is that the scalar potential
1Usp(4)≃Spin(5), the covering group of SO(5).
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has a supersymmetry preserving maximum, leading to an AdS7 vacuum with isometry
supergroup OSp(6,2|4) [9]. Thus there is no M6×S1 vacuum solution and so dimensional
reduction of this model was thought to be inconsistent. In fact as was pointed out in [13]
the reduction is perfectly consistent and is implemented using the standard Kaluza-Klein
(KK) ansatz on the fields; substitution of the standard KK ansatz for the fields into the
lagrangian gives a lower dimensional lagrangian whose field equations are the same as
those obtained by direct substitution of the KK ansatz into the higher dimensional field
equations. Having said that the reduction is always consistent, one is not guaranteed
solutions in the lower dimension unless there exists a solution with a U(1) isometry in
the higher dimension. In the case of D=7 maximal SO(5) gauged supergravity, the AdS7
ground state has a U(1) isometry and, as shown in [13], upon reduction becomes a D=6
domain wall preserving 1/2 of the supersymmetry. Hence, there is no obstacle to the S1
reduction of D=7 SO(5) gauged supergravity.
Proceeding with the reduction it is clear that the gauge group in D=6 will also be
SO(5). The 10-plet of vectors survives in D=6 and is supplemented by a single KK vector.
Hence there are 11 vectors in D=6 transforming under SO(5) as a 10 + 1. The 5-plet of
third rank massive self dual antisymmetric tensor potentials splits into a 5-plet of massive
3-index potentials and a 5-plet of massive 2-index potentials. As the self duality is lost in
the reduction, the 3-index potentials are auxiliary and can be eliminated. Hence in D=6
the massive 2-index tensor potentials transform as a 5 ; this accounts for the remaining 5
vectors and massless 2-index potentials of the ungauged theory. Thus, understanding the
SO(5) gauged D=6 model is much easier from the D=7 perspective, as is its construction.
Another interesting feature of D=7 SO(5) gauged supergravity is that the global limit,
in which the SO(5) gauge coupling constant is turned off, cannot be obtained. One might
suspect that this will also be true in D=6. We find in fact that this is not the case and
the global limit can be taken smoothly allowing us to make contact with the maximal
D=6 supergravity [11].
The paper is set out as follows. In section two we perform the dimensional reduction
of the bosonic sector of D=7 SO(5) gauged supergravity to six dimensions and obtain
a new D=6 SO(5) gauged model. In section three we show the g→0 limit is attainable
after appropriate rescalings. In section four we present our conclusions. In appendices
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A and C we give the complete Lagrangians and supersymmetry transformation laws of
D=6 SO(5) supergravity and D=6 maximal supergravity respectively. On the subject of
taking limits, using a similar method, we also show in appendix D that the limit of D=5
N=4 SU(2)×U(1) gauged supergravity in which the U(1) coupling constant is turned off
can be obtained.
2 Reduction to D=6
First we recall some features of the construction of maximal SO(5) gauged D=7 super-
gravity. One of these is the necessity for ‘odd dimensional self duality’ [8, 12]. In the
ungauged maximal D=7 model [14] there are five third rank antisymmetric tensor po-
tentials AαβγI . These fields are expected to transform in the vector representation of
SO(5) upon gauging but simply replacing the ordinary derivative by an SO(5) covariant
derivative in the Maxwell action of AαβγI would break the antisymmetric tensor gauge
invariance. Thus there would not be a matching of bosonic and fermionic degrees of
freedom necessary for supersymmetry. A way around this problem is provided by ‘odd
dimensional self duality’. In seven dimensions a massless 3-index antisymmetric tensor
has the same number of degrees of freedom as a massive self dual 3-index antisymmetric
tensor, namely ten. Therefore the Maxwell action of the massless AαβγI fields can be
replaced by an action whose field equation reads
mS3 = ǫ
7dS3 (2)
hence the name self duality in odd dimensions. Iteration of this equation yields a massive
Proca equation. Therefore the 3-index fields have only ten propagating degrees of free-
dom. However now one is in a position to effect the gauging as the ordinary derivative can
simply be replaced by an SO(5) covariant derivative. The antisymmetric tensor gauge
invariance no longer exists but isn’t needed as the potentials SαβγI each propagate the
correct number of degrees of freedom required by supersymmetry and also transform as
a 5-plet under the local SO(5) symmetry. The parameter m turns out to be proportional
to the SO(5) coupling constant g.
A side-effect of ‘odd dimensional self duality’ is that there is a ‘gauge discontinuity’.
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i.e. g appears non analytically in the Chern-Simons terms and in the supersymmetry
transformation law of SαβγI ; hence no g→0 limit exists. We will see that after reduction
to D=6 the g→0 limit can be taken. We begin with the bosonic sector of D=7 maximal
SO(5) gauged supergravity, which is [8]2
e−1L7 = R
2
− 1
4
(Π iI Π
j
J F
IJ
αβ )
2 − m
2
2
(Π−1 Ii SαβγI)
2 + e−1
m
48
ǫαβγδǫηξδIJSαβγIFδǫηξJ
−1
2
PαijP
αij +
m2
4
(T 2 − 2TijT ij)− ie
−1
16
√
3
ǫαβγδǫηξǫIKLMNδ
IJSαβγJF
KL
δǫ F
MN
ηξ
+
e−1
8m
ǫαβγδǫηξTr(BαFβγFδǫFηξ − 4
5
gBαBβBγFδǫFηξ − 2
5
gBαBβFγδBǫFηξ
4
5
g2BαBβBγBδBǫFηξ − 8
35
g3BαBβBγBδBǫBηBξ)
− e
−1
16m
ǫαβγδǫηξTr(BαFβγ − 2
3
gBαBβBγ)Tr(FδǫFηξ) (3)
where the various field strengths are defined in terms of their potentials as follows
Pαij = Π
−1 I
(i (δ
J
I ∂α + 2mB
J
αI )Π
k
J δj)k
Tij = Π
−1 I
i Π
−1 J
j δIJ T = Tijδ
ij
F IJαβ = δ
IKF JαβK
F JαβI = 2(∂[αB
J
β]I + gB
K
[αI B
J
β]K )
FαβγδI = 4(∂[αSβγδ]I + gB
J
[αI Sβγδ]J ). (4)
The parameter m is given in terms of the SO(5) coupling constant g as g = 2m. I, J . . . =
1, . . ., 5 are SO(5) vector indices and i, j . . . = 1, . . ., 5 are also vector indices but of a
different local composite SO(5)c group whose origin lies in the local Lorentz group in
eleven dimensions. The scalars Π iI parametrise the coset space SL(5,R)/SO(5)c. B
IJ
α =
−B JIα and we use the mostly plus metric convention.
2We note that the sign of the mass term of the 3-index field is opposite to the one in [8]. That this
is the correct sign can be checked by choosing S123 = u, S456 = v, where u and v depend only on time,
and letting all other components of Sαβγ vanish. With the choice Π
−1 I
j = δ
I
j , the lagrangian (neglecting
interaction terms) for the 3-index field then becomes v˙
2
2 − m
2
2v2 after elimination of the auxiliary field
u. Hence has the required form KE−PE.
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To perform the reduction to D=6 the ansatz for the fields are:
eˆ aˆαˆ =
(
e
σ
2
√
10 e
µ
µ 0
e
− 2σ√
10Aµ e
− 2σ√
10
)
(5)
where hats refer to D=7. aˆ = (µ, z) are local Lorenz indices and αˆ = (µ, z) are world
indices.
dSˆ27 = e
σ√
10dS26 + e
− 4σ√
10 (dz + A)2 (6)
where A = Aµdx
µ and f = dA.
Πˆ iI (x
µ, z) = Π iI (x
µ)
Bˆ J1I = B
J
1I +B
J
0I (dz + A)
Sˆ J3I = S
J
3I + S
J
2I (dz + A). (7)
The resulting six dimensional lagrangian is:
e−1L6 = R
2
− 1
8
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − 1
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2 − m
2
2
e
− 2σ√
10 (Π−1 Ii SµνρI)
2
−3m
2
2
e
3σ√
10 (Π−1 Ii SµνI)
2 − 1
2
PµijP
µij − 1
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2 − 1
4
(∂µσ)
2
−m
2
2
e
5σ√
10 (Π−1 I(i B
J
0I Π
k
J δj)k)
2 +
m2
4
e
σ√
10 (T 2 − 2TijT ij)
+e−1
m
12
δIJǫµνρσλτ [SµνρIGσλτJ − gSµνρIB K0J SσλτK
+
3
4
SµνIGρσλτJ +
9
2
SµνISρσJ∂λAτ ] +
e−1
m
Ω(B)
−e−1
√
3i
12
ǫJKLMNδ
IJǫµνρσλτ [
3
4
SµνIF
KL
ρσ F
MN
λτ + SµνρIF
KL
σλ F
MN
τ ] (8)
where
Pµij = Π
−1 I
(i (δ
J
I ∂µ + gB
J
µI )Π
k
J δj)k
Tij = Π
−1 I
i Π
−1 J
j δIJ T = Tijδ
ij f2 = dA
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA+ gB
K
1I B
J
1K
F J1I = dB
J
0I + g(B
K
1I B
J
0K − B K0I B J1K )
G3I = dS2I + gB
J
1I S2J G4I = dS3I + gB
J
1I S3J (9)
and the Chern-Simons term Ω(B) is given in appendix B.
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After integrating by parts and dropping a total derivative we find
m
16
ǫµνρσλτS Iµν GρσλτI =
m
12
ǫµνρσλτS Iµνρ GσλτI (10)
so the terms in the lagrangian involving S2I and S3I can be compactly written as [12]
L′6 = m2SµνIQµνρσIJSρσJ −m2SµνρIP µνρσλτIJSσλτJ
−
√
3i
12
ǫJKLMNǫ
µνρσλτS Jµν F
KL
ρσ F
MN
λτ
+
m
6
δIJǫµνρσλτSµνρI(GσλτJ −
√
3i
2m
ǫJKLMNF
KL
σλ F
MN
τ ) (11)
where the operators P and Q are defined by
P µνρσλτIJ =
e
2
e
− 2σ√
10Π−1 Ii Π
−1 iJgµσgνλgρτ +
1
6
δIKǫµνρσλτB J0K
QµνρσIJ = −3e
2
e
3σ√
10Π−1 Ii Π
−1 iJgµρgνσ +
3
8m
δIJǫµνρσλτ∂λAτ . (12)
We have seen that the 3-index antisymmetric tensor potential in D=7 splits into a 2-
index and another 3-index tensor on reduction to D=6. The D=7 odd dimensional self
duality then allows the elimination of the 3-index tensor in favour of the 2-index tensor.
Variation of L′6 w.r.t. S3I gives the equation
P µνρσλτIJSσλτJ =
1
12m
δIJǫµνρσλτ (GσλτJ −
√
3i
2m
ǫJKLMNF
KL
σλ F
MN
τ ). (13)
Defining the inverse of P such that
P µνραβγIJ (P−1)αβγσλτJK = δ
µνρ
σλτδ
I
K (14)
and using P µνρσλτIJ = P σλτµνρJI we have
SσλτP =
1
12m
δIJǫαβγµνρ(GµνρI −
√
3i
2m
ǫIKLMNF
KL
µν F
MN
ρ )P
−1
αβγσλτJP . (15)
Substitution back in L′6 finally yields the bosonic sector of the SO(5) gauged D=6 model
:
L6 = eR
2
− e
8
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − e
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2 +m2SµνIQ
µνρσIJSρσJ
+
1
144
[δI
′J ′ǫαβγδǫη(G˜δǫηI′)]P
−1
αβγµνρJ ′I [δ
IJǫµνρσλτ (G˜σλτJ )]
−e
2
PµijP
µij − e
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2 − e
4
(∂µσ)
2 − em
2
2
e
5σ√
10 (Π−1 I(i B
J
0I Π
k
J δj)k)
2
+
em2
4
e
σ√
10 (T 2 − 2TijT ij)−
√
3i
16
ǫJKLMNǫ
µνρσλτS Jµν F
KL
ρσ F
MN
λτ +
1
m
Ω(B) (16)
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where
Pµij = Π
−1 I
(i (δ
J
I ∂µ + gB
J
µI )Π
k
J δj)k
Tij = Π
−1 I
i Π
−1 J
j δIJ T = Tijδ
ij f2 = dA
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA+ gB
K
1I B
J
1K
F J1I = dB
J
0I + g(B
K
1I B
J
0K − B K0I B J1K )
G3I = dS2I + gB
J
1I S2J
G˜µνρI = GµνρI −
√
3i
2m
ǫIKLMNF
KL
µν F
MN
ρ (17)
and the operator Q is defined as in (12). This model has a bosonic field content of 1
graviton, (14+10+1) scalars, (10+1) vectors and 5 second rank massive antisymmetric
tensors. As all local supersymmetries of the action remain unbroken after reduction on
S1, this SO(5) gauged model is guaranteed a supersymmetric extension. In appendix A
we present the complete Lagrangian and supersymmetry transformation laws of this D=6
SO(5) supergravity.3
3 The g→0 limit
In this section we show that the parameter g can be taken to zero smoothly. In order
to show this it is necessary to rescale the various fields and to regurgitate five vectors
from the five 2-index potentials S2I . Each of these five second rank antisymmetric tensor
potentials is massive and so propagates 10 degrees of freedom. On taking the g→0 limit
they become massless and so propagate only 6 degrees of freedom. Hence the extra four
degrees of freedom from each S2I must form a massless vector. Therefore SµνI is replaced
everywhere by
SµνI − 1
m2
GµνI (18)
3We note that the transformation law of the auxiliary D=6 field S3I becomes, upon its elimination via
the field equations, a consistency condition which we expect to be satisfied upon use of the field equations
and supersymmetry transformation laws although we have not shown this. Taking the g = 0 limit and
performing a dualisation, this consistency condition becomes the supersymmetry transformation law of
the field HµνρI .
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where GµνI = 2∂[µSν]I . This is similar to the procedure used to formally recover the
massless N=2a D=10 supergravity from the massive model of Romans [15].
To obtain a lagrangian in a form from which the g→0 limit can be taken, the following
field rescalings are necessary
B J1I −→gB J1I B J0I −→gB J0I
Π iI −→ 1√g Π iI Π−1 Ii −→
√
g Π−1 Ii
S2I−→√g S2I S1I−→√g S1I . (19)
These rescalings cause slight redefinitions in the field strengths. Notice that the operator
P scales with a factor of g. The lagrangian now becomes
L6 = eR
2
− e
8
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − e
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2 − 6em4e 3σ√10SµνIΠ−1 Ii Π−1 iJSµνJ
3m2
4
δIJǫµνρσλτSµνISρσJ∂λAτ + 12em
2e
3σ√
10SµνIΠ
−1 I
i Π
−1 iJGµνJ
−3
2
δIJǫµνρσλτSµνIGρσJ∂λAτ − 6ee
3σ√
10GµνIΠ
−1 I
i Π
−1 iJGµνJ
+
3
4m2
δIJǫµνρσλτGµνIGρσJ∂λAτ
+
1
144
[ǫαβγδǫη(G˜ J
′
δǫη )]P
−1
αβγµνρJ ′I [ǫ
µνρσλτ (G˜ Iσλτ )]
−e
2
PµijP
µij − e
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2 − e
4
(∂µσ)
2
−2em4e 5σ√10 (Π−1 I(i B J0I Π kJ δj)k)2 + em4e
σ√
10 (T 2 − 2TijT ij)
−
√
6i
4
m
5
2 ǫJKLMNǫ
µνρσλτS Jµν F
KL
ρσ F
MN
λτ
+
√
6i
4
m
1
2 ǫJKLMNǫ
µνρσλτG Jµν F
KL
ρσ F
MN
λτ +m
3Ω(B) (20)
where
Pµij = Π
−1 I
(i (δ
J
I ∂µ + g
2B JµI )Π
k
J δj)k
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA+ g
2B K1I B
J
1K
F J1I = dB
J
0I + g
2(B K1I B
J
0K −B K0I B J1K )
G3I = dS2I + g
2B J1I S2J G2I = dS1I
G˜µνρI = GµνρI − 2
√
3miǫIKLMNF
KL
µν F
MN
ρ − 12B JµI GνρJ (21)
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and Ω(B) is given in appendix B.
Noting that the term with an inverse power of m is a total derivative and so can be
dropped, the g→0 limit can now be recovered
L6 = eR
2
− e
8
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − e
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2 − 6ee 3σ√10 (Π−1 Ii GµνI)2
+
1
144
[ǫαβγδǫη(G Iδǫη )]P
−1
αβγµνρIJ [ǫ
µνρσλτ (G Jσλτ )]−
e
2
PµijP
µij
−e
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2 − e
4
(∂µσ)
2 − 3
2
δIJǫµνρσλτSµνIGρσJ∂λAτ (22)
where
f2 = dA G2I = dS1I
Pµij = Π
−1 I
(i ∂µΠIj)
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA F
J
1I = dB
J
0I
GµνρI = 3∂[µSνρ]I − 12B J[µI Gνρ]J (23)
and
P µνρσλτIJ =
e
2
e
− 2σ√
10Π−1 Ii Π
−1 iJgµσgνλgρτ +
1
6
δIKǫµνρσλτB J0K . (24)
In order to make contact with the maximal D=6 supergravity of Tanii [11] the two form
potential S2I must be dualised to another two form potential C2I . The relevant sector of
the Lagrangian is
L = 1
144
[ǫαβγδǫη(G Iδǫη )]P
−1
αβγµνρIJ [ǫ
µνρσλτ (G Jσλτ )] +
3
2
ǫµνρσλτ∂µSνρIGσλ
IAτ . (25)
To dualise S2I we replace 3∂µSνρI by the independent field aµνρI and add to the La-
grangian the term:
∆L = κǫµνρσλτaµνρIHσλτ I , (26)
where κ is a constant and Hσλτ
I = 3∂σCλτ
I . Variation of L+∆L w.r.t. aµνρI gives
1
72
P−1σλταβγIJ [ǫ
αβγδǫη(aδǫη
J − 12BδJKGǫηK)] = κH ′σλτI , (27)
where H ′σλτI = HσλτI +
1
2κ
GσλIAτ . Substituting back into L+∆L one finds
L+∆L = −κ
2
4
(144)H ′µνρIP
µνρσλτIJH ′σλτJ − 12κǫµνρσλτH ′µνρIBσIJGλτJ . (28)
9
Thus using the expression for P µνρσλτIJ (24), L+∆L becomes
L+∆L = −18κ2ee− 2σ√10 (Π−1 Ii H ′µνρI)2 − 6κ2ǫµνρσλτB0IJH ′µνρIH ′σλτJ
−12κǫµνρσλτH ′µνρIBσIJGλτJ . (29)
Hence all mention of P−1 has disappeared. Therefore finally the bosonic sector of the
ungauged D=6 model is (after a simple rescaling of some fields, dropping primes on H ′3
and choosing κ = 1
3
):
e−1L6 = R − 1
4
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − 1
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2 − 1
4
e
3σ√
10 (Π−1 Ii GµνI)
2
− 1
12
e
− 2σ√
10 (Π−1 Ii HµνρI)
2 − PµijP µij − 1
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2 − 1
2
(∂µσ)
2
− e
−1
36
√
2
ǫµνρσλτB0
IJHµνρIHσλτJ − e
−1
6
√
2
ǫµνρσλτHµνρIBσ
IJGλτJ (30)
where
f2 = dA G2I = dS1I
Pµij = Π
−1 I
(i ∂µΠIj)
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA F
J
1I = dB
J
0I
HµνρI = 3(∂[µCνρ]I +
1
2
G[µνIAρ]). (31)
The bosonic field content of this model is 1 graviton, (14+10+1) scalars, (10+5+1)
vectors and 5 second rank antisymmetric tensors. This is precisely the bosonic field
content of the maximally extended supergravity in six dimensions [11]. Comparison of
the interactions is complicated by the manifestly SO(5,5) invariant formulation of the
ungauged model [11] but the interaction terms in (30) seem to have at least qualitatively
the correct structure. As all local supersymmetries of the action remain unbroken after
S1 reduction, the Lagrangian (30) must have a supersymmetric extension. In appendix
C we present the complete Lagrangian and supersymmetry transformation laws of this
D=6 maximal supergravity.
As this section has been concerned with limits in which gauge coupling constants in
gauged supergravities are turned off, we take this opportunity to note that contrary to the
statement in [16], the limit in which the U(1) coupling constant of D=5 N=4 SU(2)×U(1)
10
gauged supergravity is turned off, can be recovered. This results in the D=5 N=4 SU(2)
gauged model obtained by the reduction on T2 of D=7 N=2 SU(2) gauged supergravity
[17, 18]. In appendix D we verify this statement.
4 Conclusion
We have reduced to six dimensions the maximal D=7 SO(5) gauged supergravity [8] giv-
ing details of the reduction of the bosonic sector only. After eliminating some auxiliary
fields one obtains a new SO(5) gauged supergravity whose field content is 1 graviton,
5 massive 2-index tensor potentials, 11 vectors, 25 scalars, 4 gravitini and 20 spin 1/2
fermions. As all local supersymmetries of the action remain unbroken after reduction on
S1 this reduced D=6 model must have a supersymmetric extension which we have pre-
sented in an appendix. Since the D=7 SO(5) gauged supergravity can be obtained from
eleven dimensional supergravity by compactification on S4, this new D=6 SO(5) gauged
supergravity is then the compactification on S4×S1 of D=11 supergravity. Performing
this reduction with the S1 and S4 factors in reverse order must lead to the same D=6
SO(5) gauged model. Therefore the reduction of D=10 N=2a supergravity on S4 must
also yield the D=6 SO(5) gauged model presented in this paper, and it would be inter-
esting to verify this. The existence of an S4 compactification of D=10 IIa supergravity
was also concluded in [2] through the discovery of a dual frame in which the near horizon
geometry of the D4-brane supergravity solution is AdS6×S4. Having obtained a new D=6
SO(5) gauged supergravity, we note that one may also perform further S1 reductions to
yield new gauged maximal supergravities in D=5 and D=4.
It is interesting that, unlike its seven dimensional progenitor, our new D=6 SO(5)
gauged supergravity has no ‘gauge discontinuity’. We have shown that after regurgitating
five vectors from the 2-index tensor potentials, a procedure which is essentially the reverse
of the Higgs mechanism, one can take the g→0 limit in the bosonic sector. The bosonic
field rescalings (19) necessary to show this are also sufficient to ensure the g = 0 limit is
obtainable without problems in the fermionic sector and supersymmetry transformation
laws.
The resulting model has a field content of 1 graviton, 5 massless 2-index tensor po-
11
tentials, 16 vectors, 25 scalars, 4 gravitini and 20 spin 1/2 fermions and is presumably
equivalent to the maximally extended supergravity of Tanii [11] in which all the internal
symmetries are manifest.
As shown in [9] there exist non-compact maximal gauged supergravities in D=7 with
gauge groups SO(4,1) and SO(3,2). These models are simply obtained from the SO(5)
model by replacing all gauge fields by SO(p,q) gauge fields and all δIJ contractions with
ηIJ contractions where ηIJ=diag(−−−−+) or diag(+++−−) for SO(4,1) or SO(3,2)
respectively. Hence these models also have gauge discontinuities and the results for the
dimensionally reduced SO(5) gauged model are easily extended to these non-compactly
gauged models. The dimensionally reduced SO(4,1) model may also possess a limit in
D=6 where the gauging is only partially switched off and SO(4,1) is contracted to ISO(4).
As mentioned in the introduction, the scalar potential of the D=7 SO(5) gauged
supergravity has a supersymmetry preserving maximum which is AdS7 [9]. It was pointed
out in [13] that Anti-De Sitter space upon S1 dimensional reduction gives a domain wall
preserving 1/2 of the supersymmetry. Therefore one expects the D=6 SO(5) gauged
model (16) to possess a 1/2 supersymmetric domain wall vacuum. We have shown this
to be the case by solving the D=6 Killing spinor equations. Reduction of the D=7
supersymmetry transformation law of the gravitino using the ansatz (5) with Aµ = 0
yields the D=6 Killing spinor equations:
δχ =
1
2
√
2
τµτ 7ǫ∂µσ − 5m
4
√
10
τ 7ǫe
σ
2
√
10 (32)
δψµ = ∂µǫ+
1
4
ωµνρτ
νρǫ− 5
√
2m
16
τµǫe
σ
2
√
10 +
1
2
√
10
∂µσǫ (33)
where µ = 0, . . . , 5, underlined indices refer to ‘flat’ space and τ 7 is the product of all of
the D=6 Dirac matrices. Provided ǫ = H
1
16 (y)ǫ0 where τyǫ0 = ±ǫ0, these equations are
satisfied in the domain wall background
ds2 = H−
5
12dxαdxβηαβ +H
− 25
12dy2
eσ = H
√
10
12 (34)
where H = c + 3
√
2m|y| with c a positive constant and α, β = 0, . . ., 4. Hence this
domain wall preserves 1/2 of the supersymmetry. See refs [13, 19, 20, 21] for more details
of domain wall solutions in higher dimensional supergravities.
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Further gauged maximal supergravities can also be found from dimensional reduction
of those gauged supergravities in D=7 and D=8. The truncation of these models to
non-maximal gauged supergravities is also interesting. For example, the S1 reduction
and truncation of D=8 SU(2) gauged supergravity [10] may yield the D=7 SU(2) gauged
simple supergravity [18]. More interestingly, the Scherk-Schwarz reduction of the D=8
model may provide a way of obtaining the version of D=7 SU(2) gauged supergravity
which has a topological mass term. In addition to reductions on tori, one may obtain
new gauged maximal supergravities from reductions on spheres of those models in D=7
and D=8. For example, it has recently been proposed [22] that the further reduction
of D=8 SU(2) gauged supergravity on S3 would yield a D=5 SU(2)×SU(2) maximal
supergravity. That these reductions, leading to new gauged supergravities, are possible,
can be attributed to the existence of supersymmetric intersecting brane solutions in D=11
and D=10 having near horizon geometries of the form AdSk×Sl×Sm × En.
In appendix D we have also shown that the limit of the bosonic sector of D=5 N=4
SU(2)×U(1) gauged supergravity, in which the U(1) coupling constant is turned off, is
the D=5 N=4 SU(2) gauged model obtained in [17].
Acknowledgements The author takes enormous pleasure in thanking Paul Townsend
for constant encouragement and criticisms.
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5 Appendix A
Here we present the complete Lagrangian and supersymmetry transformation laws of
D=6 SO(5) gauged supergravity. The field content is 1 graviton gµν , 5 2-index mas-
sive antisymmetric tensor potentials SµνI , (10+1) vectors (B
J
µI , Aµ), (14+10+1) scalars
(Π jI , B
J
0I , σ), 4 gravitini ψµ and (16+4) spin 1/2 fermions (λi, χ). ψµ, λi and χ are all
D=6 USp(4) symplectic Majorana spinors and the spinor inversion formula reads
λ¯τα1...αnγi1...irχ = (−1)n(n+1)2 (−1) r(r−1)2 χ¯τα1...αnγi1...irλ
where γi are the D=5 Dirac matrices. The Lagrangian of D=6 SO(5) supergravity,
neglecting quartic fermion terms, is:
e−1L6 = R− 1
4
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − 1
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2 − PµijP µij − 1
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2
−1
2
(∂µσ)
2 −m2e 5σ√10Q(ij)Q(ij) +m2e
σ√
10 (T 2 − 2TijT ij)− 3m2e
3σ√
10 (Π−1 Ii SµνI)
2
+
3e−1m
4
√
2
ǫµνρσλτS Iµν SρσI∂λAτ −
√
3ie−1
2
√
2
ǫJKLMNǫ
µνρσλτS Jµν F
KL
ρσ F
MN
λτ
+
e−1
144
[ǫαβγδǫηG˜ Iδǫη ]P
−1
αβγµνρIJ [ǫ
µνρσλτ G˜ Jσλτ ] +
e−1
2
√
2m
Ω(B)
−ψ¯µτµνρ∇νψρ − χ¯τµ∇µχ− λ¯iτµ∇µλi + m
2
√
2
T ψ¯µτ
µνψνe
σ
2
√
10
− m
2
√
10
T ψ¯µτ
µτ 7χe
σ
2
√
10 − 9m
20
√
2
T χ¯χe
σ
2
√
10 − m
2
√
2
[8T ij − Tδij]λ¯iλje
σ
2
√
10
+
√
2mT ijλ¯iγjτ
µψµe
σ
2
√
10 − 2m√
10
T ijλ¯iγjτ
7χe
σ
2
√
10 + ψ¯µτ
ντµγiλjPνij
+2mψ¯µτ
7τµγiλjQ(ij)e
5σ
2
√
10 + 2
√
5mχ¯γiλjQ(ij)e
5σ
2
√
10 +
1
4
√
10
ψ¯µg
µντλψν∂λσ
− 1√
2
ψ¯µτ
ντµτ 7χ∂νσ − 1
8
ψ¯µ[2τ
µνρτλ + τµρτ νλ]τ 7ψρfνλe
− 5σ
2
√
10
−
√
5
8
ψ¯µτ
νλτµχfνλe
− 5σ
2
√
10 − 3
16
χ¯τ 7τ νλχfνλe
− 5σ
2
√
10 − 1
8
λ¯iτ 7τ νλλifνλe
− 5σ
2
√
10
+
1
8
√
2
ψ¯µ[τ
µνρσ − 2gµνgρσ]γijψσΠ iI Π jJ F IJνρ e−
σ
2
√
10
+
1
8
√
10
ψ¯µ[2g
µντρ + τµνρ]τ 7γijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10
− 11
80
√
2
χ¯τ νργijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10 +
1
2
√
2
ψ¯µτ
νρτµγiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10
14
− 1
2
√
10
χ¯τ νρτ 7γiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10 +
1
16
√
2
λ¯iγ
jγklγ
iτ νρλjΠ
k
I Π
l
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10
− 1
4
√
2
ψ¯µτ
µνρτ 7γijψρΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10 − 1√
10
ψ¯µτ
µτ νγijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10
+
7
20
√
2
χ¯τ 7τ νγijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10 − 1√
2
ψ¯µτ
ντµτ 7γiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10
+
4√
10
χ¯τ νγiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10 +
1
8
√
2
λ¯iγ
jγklγ
iτ ντ 7λjΠ
k
I Π
l
J F
IJ
ν e
2σ√
10
−im
√
3
4
ψ¯µ[τ
µνρλ + gµνgρλ]τ 7γiψλΠ
−1 I
i SνρIe
3σ
2
√
10
−3im
√
3
4
√
5
ψ¯µ[τ
µνρ − 2gµντρ]γiχΠ−1 Ii SνρIe
3σ
2
√
10
−i
√
3
40
χ¯τ 7τ νργiχΠ−1 Ii SνρIe
3σ
2
√
10 − im
√
3
2
ψ¯µ[τ
µνρ − 2gµντρ]τ 7λiΠ−1 Ii SνρIe
3σ
2
√
10
+
9im
2
√
15
χ¯τ νρλiΠ−1 Ii SνρIe
3σ
2
√
10 − im
√
3
4
λ¯jτ νρτ 7γiλjΠ
−1 I
i SνρIe
3σ
2
√
10
+
m
2
ψ¯µτ
µντ 7Q[ij]γ
ijψνe
5σ
2
√
10 +
m
√
5
2
ψ¯µτ
µQ[ij]γ
ijχe
5σ
2
√
10 − 3m
4
χ¯τ 7Q[ij]γ
ijχe
5σ
2
√
10
−m
2
λ¯kτ 7Q[ij]γ
ijλke
5σ
2
√
10 − 2mλ¯iτ 7Q[ij]λje
5σ
2
√
10
+
i
24
√
6
{
1
2
ψ¯σ[τ
σµνρλ + 6gσµτ νgρλ]γiψλ +
1√
5
ψ¯σ[τ
σµνρ − 3gσµτ νρ]τ 7γiχ
+
3
10
χ¯τµνργiχ− ψ¯σ[τσµνρ − 3gσµτ νρ]λi − 2√
5
χ¯τ 7τµνρλi
−1
2
λ¯jτµνργiλj
}
Π−1 Ii P
−1
µνρδǫηIJ [ǫ
δǫηαβγG˜ Jαβγ ]e
− σ√
10 . (35)
where
Tij = Π
−1 I
i Π
−1 J
j δIJ T = Tijδ
ij f2 = dA
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA+ gB
K
1I B
J
1K
F J1I = dB
J
0I + g(B
K
1I B
J
0K − B K0I B J1K )
G3I = dS2I + gB
J
1I S2J
G˜µνρI = GµνρI −
√
3i
2g
ǫIKLMNF
KL
µν F
MN
ρ
Pµij = Π
−1 I
(i (δ
J
I ∂µ + gB
J
µI )Π
k
J δj)k
Qµij = Π
−1 I
[i (δ
J
I ∂µ + gB
J
µI )Π
k
J δj]k
Qij = Π
−1 I
i B
J
0I Π
k
J δjk
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P µνρσλτIJ = e
2
e
− 2σ√
10Π−1 Ii Π
−1 iJgµσgνλgρτ + 1
6
√
2
δIKǫµνρσλτB J0K , (36)
and
∇µξνi = ∂µξνi + 1
4
ωµνρτ
νρξνi + Γ
ρ
µνξρi +
1
4
Qµjkγ
jkξνi +Q
j
µi ξνj, (37)
for a general vector spinor, ξνi, of both SO(5,1) and SO(5)c. ψµ and χ are SO(5)c spinors
and λi is an SO(5)c vector spinor. The supersymmetry transformations of the fields
neglecting terms cubic in fermion fields are:
δψµ = ∇µǫ−
√
2m
16
Tτµǫe
σ
2
√
10 +
m
8
τµτ
7Q[ij]γ
ijǫe
5σ
2
√
10 − 1
32
[τ νρµ − 6δνµτρ]τ 7ǫfνρe−
5σ
2
√
10
− 1
32
√
2
[τ νρµ − 6δνµτρ]γijǫΠ iI Π jJ F IJνρ e−
σ
2
√
10 +
1
4
√
2
τ 7γijǫΠ
i
I Π
j
J F
IJ
µ e
2σ√
10
+
1
2
√
10
ǫ∂µσ +
im
√
3
16
[τ νρµ − 6δνµτρ]τ 7γiǫΠ−1 Ii SνρIe
3σ
2
√
10
+
i
96
√
6
[τ νρσµ − 3δνµτρσ]γiǫΠ−1 Ii P−1νρσαβγIJ [ǫαβγδǫηG˜ Jδǫη ]e−
σ√
10 , (38)
δχ = −
√
5
16
τµνǫfµνe
− 5σ
2
√
10 +
1
2
√
2
τµτ 7ǫ∂µσ − m
4
√
10
Tτ 7ǫe
σ
2
√
10
− 1
16
√
10
τµντ 7γijǫΠ
i
I Π
j
J F
IJ
µν e
− σ
2
√
10 − 1
2
√
10
τµγijǫΠ
i
I Π
j
J F
IJ
µ e
2σ√
10
− 9im
8
√
15
τµνγiǫΠ−1 Ii SµνIe
3σ
2
√
10 +
m
√
5
4
Q[ij]γ
ijǫe
5σ
2
√
10
− i
48
√
30
τµνρτ 7γiǫΠ−1 Ii P
−1
µνραβγIJ [ǫ
αβγδǫηG˜ Jδǫη ]e
− σ√
10 , (39)
δλi =
1
16
√
2
τµν [γklγi − 1
5
γiγkl]ǫΠ
k
I Π
l
J F
IJ
µν e
− σ
2
√
10 +
1
2
τµγjǫPµij
+
1
8
√
2
τµτ 7[γklγi − 1
5
γiγkl]ǫΠ
k
I Π
l
J F
IJ
µ e
2σ√
10 +mτ 7γjǫQ(ij)e
5σ
2
√
10
+
3im
20
√
3
τµντ 7[γ ji − 4δ ji ]ǫΠ−1 Ij SµνIe
3σ
2
√
10 +
m√
2
[Tij − 1
5
δijT ]γ
jǫe
σ
2
√
10
+
i
240
√
6
τµνρ[γ ji − 4δ ji ]ǫΠ−1 Ij P−1µνραβγIJ [ǫαβγδǫηG˜ Jδǫη ]e−
σ√
10 , (40)
16
δσ = − 1√
2
ǫ¯τ 7χe
σ√
10 , Π−1 Ii δΠ
j
I =
1
4
[ǫ¯γiλ
j + ǫ¯γjλi]e
σ√
10 , (41)
δAµ =
1
2
ǫ¯τ 7ψµe
7σ
2
√
10 +
1
4
√
5
ǫ¯τµχe
7σ
2
√
10 , (42)
δeµµ =
1
2
ǫ¯τµψµe
σ√
10 +
1√
5
ǫ¯τµχAµe
− 3σ
2
√
10 +
1
4
√
5
ǫ¯τ νµ e
µ
ντ
7χe
σ√
10 , (43)
Π iI Π
j
J δB
IJ
0 =
1√
10
ǫ¯γijχe
− σ√
10 − 1√
5
ǫ¯τµχΠ iI Π
j
J B
IJ
µ e
− 3σ
2
√
10
+
1
4
√
2
ǫ¯τ 7γkγijλke
− σ√
10 , (44)
Π iI Π
j
J δB
IJ
µ =
1
2
√
2
ǫ¯γijψµe
3σ
2
√
10 +
1
4
√
10
ǫ¯γijτ 7τµχe
3σ
2
√
10 +
1
4
√
2
ǫ¯τµγ
kγijλke
3σ
2
√
10
−1
2
ǫ¯τ 7ψµΠ
i
I Π
j
J B
IJ
0 e
7σ
2
√
10 − 1
4
√
5
ǫ¯τµχΠ
i
I Π
j
J B
IJ
0 e
7σ
2
√
10
+
1√
5
ǫ¯τ νAµχΠ
i
I Π
j
J B
IJ
ν e
− 3σ
2
√
10 , (45)
δSµνI = − 2√
5
ǫ¯τρχAµSνρIe
− 3σ
2
√
10 +
i
2
√
6
δIJΠ
−1 J
i [
1√
5
ǫ¯τµνγ
iχ− 2ǫ¯τµτ 7γiψν − ǫ¯τµντ 7λi]
− i
8
√
6m
Π iI [
4√
5
ǫ¯γijkχ+ ǫ¯τ
7γlγijkλl]Π
j
J Π
k
K F
JK
µν e
− σ√
10
− i
8
√
6m
Π iI [4ǫ¯γijkψµ +
2√
5
ǫ¯γijkτ
7τµχ+ 2ǫ¯τµγ
lγijkλl]Π
j
J Π
k
K F
JK
ν e
3σ
2
√
10
− i
√
3
12m
δIJΠ
−1 J
i ∇µ[
3√
5
ǫ¯τνγ
iχe
− σ
2
√
10 + 2ǫ¯τντ
7λie
− σ
2
√
10 − 2ǫ¯τ 7γiψνe−
σ
2
√
10 ]
−i
√
3
6
δIJΠ
−1 J
i Q
[ij][2ǫ¯τµγjψν − 1√
5
ǫ¯τµντ
7γjχ+ ǫ¯τµνλj ]e
2σ√
10
− 1
12
√
10m
ǫ¯τρχP−1µνραβγIJ [ǫ
αβγδǫηG˜ Jδǫη ]e
− 3σ
2
√
10 . (46)
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6 Appendix B
In this section we present the explicit expression for the D=6 Chern-Simons term Ω(B)4
4Ω(B) = ǫµνρσλτTr{BµFνρFσλFτ +BµFνρFσFλτ +BµFνFρσFλτ + 1
2
B0FµνFρσFλτ
−4
5
g[BµBνBρFσλFτ +BµBνBρFσFλτ +
1
2
BµBνB0FρσFλτ − 1
2
BµB0BνFρσFλτ
+
1
2
B0BµBνFρσFλτ ]− 2
5
g[BµBνFρσBλFτ +
1
2
BµBνFρσB0Fλτ −BµBνFρBσFλτ
−1
2
BµB0FνρBσFλτ +
1
2
B0BµFνρBσFλτ ] +
4
5
g2[BµBνBρBσBλFτ
+
1
2
BµBνBρBσB0Fλτ − 1
2
BµBνBρB0BσFλτ +
1
2
BµBνB0BρBσFλτ
−1
2
BµB0BνBρBσFλτ +
1
2
B0BµBνBρBσFλτ ]− 4
5
g3[BµBνBρBσBλBτB0]}
−1
2
ǫµνρσλτTr(BµFν +
1
2
B0Fµν − gB0BµBν)Tr(FρσFλτ )
−1
2
ǫµνρσλτTr(BµFνρ − 4
3
gBµBνBρ)Tr(FσλFτ ). (47)
4the trace is over the adjoint representation of SO(5).
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7 Appendix C
Here we present the complete Lagrangian and supersymmetry transformation laws of
D=6 maximal supergravity (i.e. the g = 0 limit of the model of appendix A). The
field content is 1 graviton gµν , 5 2-index antisymmetric tensor potentials CµνI , (10+5+1)
vectors (B JµI , SµI , Aµ), (14+10+1) scalars (Π
j
I , B
J
0I , σ), 4 gravitini ψµ and (16+4) spin
1/2 fermions (λi, χ). ψµ, λi and χ are all D=6 USp(4) symplectic Majorana spinors and
the spinor inversion formula reads
λ¯τα1...αnγi1...irχ = (−1)n(n+1)2 (−1) r(r−1)2 χ¯τα1...αnγi1...irλ
where γi are the D=5 Dirac matrices. The Lagrangian of D=6 maximal supergravity,
neglecting quartic fermion terms, is:
e−1L6 = R − 1
4
e
− 5σ√
10 (fµν)
2 − 1
12
e
− 2σ√
10 (Π−1 Ii HµνρI)
2 − 1
4
e
− σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µν )
2
−1
4
e
3σ√
10 (Π−1 Ii GµνI)
2 − 1
2
e
4σ√
10 (Π iI Π
j
J F
IJ
µ )
2 − 1
2
(∂µσ)
2 − PµijP µij
− e
−1
36
√
2
ǫµνρσλτB IJ0 HµνρIHσλτJ −
e−1
6
√
2
ǫµνρσλτHµνρIB
IJ
σ GλτJ
−ψ¯µτµνρ∇νψρ − χ¯τµ∇µχ− λ¯iτµ∇µλi + ψ¯µτ ντµγiλjPνij
+
1
4
√
10
ψ¯µg
µντλψν∂λσ − 1√
2
ψ¯µτ
ντµτ 7χ∂νσ
−1
8
ψ¯µ[2τ
µνρτλ + τµρτ νλ]τ 7ψρfνλe
− 5σ
2
√
10 −
√
5
8
ψ¯µτ
νλτµχfνλe
− 5σ
2
√
10
− 3
16
χ¯τ 7τ νλχfνλe
− 5σ
2
√
10 − 1
8
λ¯iτ 7τ νλλifνλe
− 5σ
2
√
10
+
1
8
√
2
ψ¯µ[τ
µνρσ − 2gµνgρσ]γijψσΠ iI Π jJ F IJνρ e−
σ
2
√
10
+
1
8
√
10
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µντρ + τµνρ]τ 7γijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10
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80
√
2
χ¯τ νργijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10 +
1
2
√
2
ψ¯µτ
νρτµγiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10
− 1
2
√
10
χ¯τ νρτ 7γiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10 +
1
16
√
2
λ¯iγ
jγklγ
iτ νρλjΠ
k
I Π
l
J F
IJ
νρ e
− σ
2
√
10
− 1
4
√
2
ψ¯µτ
µνρτ 7γijψρΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10 − 1√
10
ψ¯µτ
µτ νγijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10
+
7
20
√
2
χ¯τ 7τ νγijχΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10 − 1√
2
ψ¯µτ
ντµτ 7γiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10
19
+
4√
10
χ¯τ νγiλjΠ
i
I Π
j
J F
IJ
ν e
2σ√
10 +
1
8
√
2
λ¯iγ
jγklγ
iτ ντ 7λjΠ
k
I Π
l
J F
IJ
ν e
2σ√
10
+
i
8
ψ¯µ[τ
µνρλ + gµνgρλ]τ 7γiψλΠ
−1 I
i GνρIe
3σ
2
√
10
+
3i
8
√
5
ψ¯µ[τ
µνρ − 2gµντρ]γiχΠ−1 Ii GνρIe
3σ
2
√
10
+
i
80
χ¯τ 7τ νργiχΠ−1 Ii GνρIe
3σ
2
√
10 +
i
4
ψ¯µ[τ
µνρ − 2gµντρ]τ 7λiΠ−1 Ii GνρIe
3σ
2
√
10
− 3i
4
√
5
χ¯τ νρλiΠ−1 Ii GνρIe
3σ
2
√
10 +
i
8
λ¯jτ νρτ 7γiλjΠ
−1 I
i GνρIe
3σ
2
√
10
+
i
24
ψ¯σ[τ
σµνρλ + 6gσµτ νgρλ]γiψλΠ
−1 I
i HµνρIe
− σ√
10
+
i
12
√
5
ψ¯σ[τ
σµνρ − 3gσµτ νρ]τ 7γiχΠ−1 Ii HµνρIe−
σ√
10
+
i
40
χ¯τµνργiχΠ−1 Ii HµνρIe
− σ√
10 − i
12
ψ¯σ[τ
σµνρ − 3gσµτ νρ]λiΠ−1 Ii HµνρIe−
σ√
10
− i
6
√
5
χ¯τ 7τµνρλiΠ−1 Ii HµνρIe
− σ√
10 − i
24
λ¯jτµνργiλjΠ
−1 I
i HµνρIe
− σ√
10 . (48)
where
f2 = dA G2I = dS1I
F J2I = dB
J
1I +B
J
0I dA F
J
1I = dB
J
0I
HµνρI = 3(∂[µCνρ]I +
1
2
G[µνIAρ])
Pµij = Π
−1 I
(i ∂µΠIj)
Qµij = Π
−1 I
[i ∂µΠIj], (49)
and
∇µξνi = ∂µξνi + 1
4
ωµνρτ
νρξνi + Γ
ρ
µνξρi +
1
4
Qµjkγ
jkξνi +Q
j
µi ξνj, (50)
for a general vector spinor, ξνi, of both SO(5,1) and SO(5)c. ψµ and χ are SO(5)c spinors
and λi is an SO(5)c vector spinor. The supersymmetry transformations of the fields
neglecting terms cubic in fermion fields are:
δψµ = ∇µǫ− 1
32
[τ νρµ − 6δνµτρ]τ 7ǫfνρe−
5σ
2
√
10 − 1
32
√
2
[τ νρµ − 6δνµτρ]γijǫΠ iI Π jJ F IJνρ e−
σ
2
√
10
+
1
4
√
2
τ 7γijǫΠ
i
I Π
j
J F
IJ
µ e
2σ√
10 +
1
2
√
10
ǫ∂µσ − i
32
[τ νρµ − 6δνµτρ]τ 7γiǫΠ−1 Ii GνρIe
3σ
2
√
10
+
i
48
[τ νρσµ − 3δνµτρσ]γiǫΠ−1 Ii HνρσIe−
σ√
10 , (51)
20
δχ = −
√
5
16
τµνǫfµνe
− 5σ
2
√
10 +
1
2
√
2
τµτ 7ǫ∂µσ − 1
16
√
10
τµντ 7γijǫΠ
i
I Π
j
J F
IJ
µν e
− σ
2
√
10
− 1
2
√
10
τµγijǫΠ
i
I Π
j
J F
IJ
µ e
2σ√
10 +
3i
16
√
5
τµνγiǫΠ−1 Ii GµνIe
3σ
2
√
10
− i
24
√
5
τµνρτ 7γiǫΠ−1 Ii HµνρIe
− σ√
10 , (52)
δλi =
1
16
√
2
τµν [γklγi − 1
5
γiγkl]ǫΠ
k
I Π
l
J F
IJ
µν e
− σ
2
√
10 +
1
2
τµγjǫPµij
+
1
8
√
2
τµτ 7[γklγi − 1
5
γiγkl]ǫΠ
k
I Π
l
J F
IJ
µ e
2σ√
10
− i
40
τµντ 7[γ ji − 4δ ji ]ǫΠ−1 Ij GµνIe
3σ
2
√
10
+
i
120
τµνρ[γ ji − 4δ ji ]ǫΠ−1 Ij HµνρIe−
σ√
10 , (53)
δσ = − 1√
2
ǫ¯τ 7χe
σ√
10 , Π−1 Ii δΠ
j
I =
1
4
[ǫ¯γiλ
j + ǫ¯γjλi]e
σ√
10 , (54)
δAµ =
1
2
ǫ¯τ 7ψµe
7σ
2
√
10 +
1
4
√
5
ǫ¯τµχe
7σ
2
√
10 , (55)
δeµµ =
1
2
ǫ¯τµψµe
σ√
10 +
1√
5
ǫ¯τµχAµe
− 3σ
2
√
10 +
1
4
√
5
ǫ¯τ νµ e
µ
ντ
7χe
σ√
10 , (56)
Π iI Π
j
J δB
IJ
0 =
1√
10
ǫ¯γijχe
− σ√
10 − 1√
5
ǫ¯τµχΠ iI Π
j
J B
IJ
µ e
− 3σ
2
√
10
+
1
4
√
2
ǫ¯τ 7γkγijλke
− σ√
10 , (57)
Π iI Π
j
J δB
IJ
µ =
1
2
√
2
ǫ¯γijψµe
3σ
2
√
10 +
1
4
√
10
ǫ¯γijτ 7τµχe
3σ
2
√
10 +
1
4
√
2
ǫ¯τµγ
kγijλke
3σ
2
√
10
−1
2
ǫ¯τ 7ψµΠ
i
I Π
j
J B
IJ
0 e
7σ
2
√
10 − 1
4
√
5
ǫ¯τµχΠ
i
I Π
j
J B
IJ
0 e
7σ
2
√
10
+
1√
5
ǫ¯τ νAµχΠ
i
I Π
j
J B
IJ
ν e
− 3σ
2
√
10 , (58)
δGµνI = − 2√
5
ǫ¯τρχAµGνρIe
− 3σ
2
√
10 +
i
4
√
2
Π iI [
4√
5
ǫ¯γijkχ + ǫ¯τ
7γlγijkλl]Π
j
J Π
k
K F
JK
µν e
− σ√
10
+
i
4
√
2
Π iI [4ǫ¯γijkψµ +
2√
5
ǫ¯γijkτ
7τµχ + 2ǫ¯τµγ
lγijkλl]Π
j
J Π
k
K F
JK
ν e
3σ
2
√
10
+
1√
5
ǫ¯τρχHµνρIe
− 3σ
2
√
10 , (59)
21
δHµνρI =
3
2
ǫ¯τ 7ψµGνρIe
7σ
2
√
10 +
3
4
√
5
ǫ¯τµχGνρIe
7σ
2
√
10 +
3√
5
ǫ¯τλχAµHνρλIe
− 3σ
2
√
10
− 3i
4
√
2
Π iI [2ǫ¯γijkψµ +
1√
5
ǫ¯γijkτ
7τµχ + ǫ¯τµγ
lγijkλl]Π
j
J Π
k
K F
JK
νρ e
3σ
2
√
10 . (60)
8 Appendix D
The bosonic sector of the D=5 N=4 SU(2) gauged supergravity was obtained in [17]
by reduction on T2 of D=7 SU(2) gauged supergravity [18]. The bosonic sector of the
Lagrangian is [17]:
e−1L = R5 − 1
2
|dψ|2 − 1
4
e
− 2ψ√
6 [|F2|2 + |G(1)2 |2 + |G(2)2 |2]−
1
4
e
4ψ√
6 |C2|2 + 4α2e
2ψ√
6
−e
−1
8
ǫµνρστCµ[G
(1)
νρG
(1)
στ +G
(2)
νρG
(2)
στ + Tr(FνρFστ )] (61)
where G
(p)
2 = dB
(p)
1 , (p=1,2), C2 = dC1 and Fµνi
j = 2(∂[µAν]i
j+ iαA[µ|i|
kAν]k
j), (i,j=1,2).
Hence the global SO(2) symmetry is manifest. The SU(2)×U(1) gauged model of Romans
[16] contains a pair of 2-index potentials Bαµν instead of the vectors B
(p)
µ in (61). This
allows the U(1) symmetry to be gauged. The bosonic sector of Romans’ model is the
same as (61) except there is an extra term in the scalar potential proportional to the
U(1) coupling constant g1 and instead of the terms
− e
4
ξ2|G(1)µν |
2 − e
4
ξ2|G(2)µν |
2 − 1
8
ǫµνρστCµ[G
(1)
νρG
(1)
στ +G
(2)
νρG
(2)
στ ], (62)
where ξ = e
− ψ√
6 , Romans’ model contains the terms
L = ǫµνρστ [ 1
g1
ǫαβB
α
µνDρB
β
στ ]− eξ2BµναBµνα, (63)
where α=1,2 and DµB
α
νρ = ∂µB
α
νρ +
g1
2
ǫαβCµBνρβ . We now show that the U(1) coupling
constant g1 can be taken to zero
5 and the Lagrangian (63) in this limit becomes (62),
thus showing the SU(2) gauged model (61) is indeed the limit of Romans’ SU(2)×U(1)
gauged supergravity in which the U(1) gauging is turned off.
Variation of (63) w.r.t. B1µν yields the field equation
eξ2Bµν1 =
1
g1
ǫµνρστ [∂ρB
2
στ −
g1
2
CρB
1
στ ]. (64)
5contrary to the statement that g1 cannot be taken to zero in [16].
22
Hence solving for B1µν we have
P µνστB1στ =
1
3g1
ǫµνρστHρστ , (65)
where Hµνρ = 3∂µB
2
νρ and we have defined the operator P s.t.
P µνρσ = eξ2gµρgνσ +
1
2
ǫµνρστCτ . (66)
Hence we see B1µν is an auxiliary field which we can eliminate. Defining the inverse of P
s.t.
P µνρσ(P−1)ρσαβ = δ
µν
αβ, (67)
we can solve (65) for B1µν and substitute back in the Lagrangian (63). Hence we obtain
a Lagrangian involving just the field B2µν :
L = 1
9g1
[ǫµνρστHρστ ](P
−1)µναβ [ǫαβγδǫHγδǫ]−B2µνP µνστB2στ . (68)
Before we take g1 to zero we must regurgitate a vector from B
2
µν thus
B2µν −→ B2µν +
1
g1
G(2)µν , (69)
where G(2)µν = 2∂µB
(2)
ν . The Lagrangian therefore becomes:
L = − 1
g12
G(2)µνP
µνρσG(2)ρσ −
2
g1
G(2)µνP
µνρσB2ρσ − B2µνP µνρσB2ρσ
+
1
9g1
[ǫµνρστHρστ ](P
−1)µναβ [ǫαβγδǫHγδǫ]. (70)
Now we see that after making the following field rescalings B2µν −→
√
g1B
2
µν , G
(2)
µν −→
g1G
(2)
µν , the g1=0 limit can be obtained:
L = −G(2)µνP µνρσG(2)ρσ +
1
9
[ǫµνρστHρστ ](P
−1)µναβ[ǫαβγδǫHγδǫ]. (71)
The extra term in the scalar potential proportional to g1 simply vanishes in this limit.
In order to compare with the model (62) (which contains 2 massless vectors) we must
dualise Hγδǫ to G
(1)
µν . This is achieved by replacing 3∂µB
2
νρ by an independent field aµνρ
and adding to L the term
∆L = κǫµνρστaµνρG(1)στ , (72)
23
where κ is a constant and G(1)στ = 2∂σB
(1)
τ . Variation of L+∆L w.r.t. aµνρ then gives
2
9
(P−1)αβµν [ǫ
µνρστaρστ ] = −κG(1)αβ . (73)
Substituting back in L+∆L (choosing κ = 1
3
and rescaling G
(2)
2 ) gives:
L+∆L = −1
4
G(1)µνP
µνρσG(1)ρσ −
1
4
G(2)µνP
µνρσG(2)ρσ , (74)
thus using the expression for P µνρσ, (66), the Lagrangian becomes identical to (62).
Hence we have shown that the limit of the bosonic sector of D=5 N=4 SU(2)×U(1)
gauged supergravity, in which the U(1) coupling constant is turned off, is the D=5 N=4
SU(2) gauged model (61) obtained in [17].
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